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1 A l’occasion du projet de dérivation de la Lys, à La Gorgue, un sondage a été réalisé sur le
site de l’abbaye Notre-Dame de Beaupré, fondée en 1219. 
2 Un décapage préalable a permis de faire apparaître le plan de l’abbaye qui s’organise
autour d’un cloître au centre duquel se trouve un puits. Le côté sud du cloître est occupé
par l’église abbatiale.  L’aile est  comporte la salle capitulaire qui  possède deux piliers
axiaux puis une salle dont certains éléments de carrelage décorés de fleurs de lys, de
rinceaux et de rosaces ont subsisté. 
3 Dans l’aile nord, on trouve également de tels carrelages, organisés en grands panneaux
géométriques.  Cette  aile  semble  avoir  connu  plusieurs  états  si  l’on  en  juge  par
l’orientation différenciée des  divers  réseaux de murs  et  leur  chronologie  relative.  Le
dernier état présente de puissants piliers d’un mètre de côté dans l’axe du bâtiment que
l’on pourra interpréter, sur la foi des documents d’archives, comme étant le réfectoire. À
l’angle des ailes nord et ouest se trouvent les cuisines dont on a dégagé les âtres des
cheminées, constitués de fines briques posées de chant. Le bâtiment ouest, ou logement
de l’abbesse, laisse apparaître un espace intérieur subdivisé à plusieurs reprises par des
murs de refend. 
4 À l’intérieur du cloître et de sa galerie, de nombreuses inhumations en pleine terre ou
sous lame funéraire ont été observées ; cependant, la qualité de la pierre de ces dernières
n’en a pas permis la conservation. Les fragments de l’une d’entre elles ont cependant pu
être rassemblés : il pourrait s’agir d’une des abbesses, Jehanne, décédée en 1386. 
5 L’abbaye, détruite entre 1795 et 1797, a cependant laissé de nombreux vestiges dont bon
nombre - notamment les éléments de sols carrelés - pourraient remonter à la période de
fondation de l’établissement religieux au XIIIe s. 
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